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Koncepcije polit ike privrednih oduosa 
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Michal Oobroczynski 
, ustav ekonomskih odnosa l tok-Zapad čine vrlo različiti elementi. 
Uz dva osnovna sektora, tj. trgovine i. industrijske kooperacije, odgovara. 
juće značenje u toj obla~li imaju i takvi problemi kao: transport, s udjelo-
vanje u -; tvoranj u i razmjcni električnc cnergijc, telekom unikacije, surad-
nja u usavršavanj u i zaštiti okoline, su rad nja u razvoj u poljoprivrede, nau-
čno-tehnički kontakti. financij ski odnosi, principi p~;avne suradnje, među­
narodni turiuuu, usklodivanjc općih normi, s tandar da i s tatis tika, migra-
cija raunt.: :.nagc, i li :;,'U.radnja u školova nju kadrova. ' Svaka suradnja, inače 
korisna u globalu u svim oblastima, ima bar nekoliko aspekata od različitog 
7Jlačenja za pojedine nacionalne pri\'rede Istoka i Zapada, ;to nala,.j svoj 
odraz ll tendencijama \'al..c UTat\' IIC privn:dne politike. 
Karakteristična crta političke evolucije u posljednje dvije decenije je 
povećano razumijevanje složenosti i povaanosti ~vih navedenih pitanj a u 
privrednim odnosima I stok-Zapad i :;vc veća spremnost njihovog zajedni-
čkog rc~uliranja. Međutim, jo~ uvijek po toje znatne razlike u intenzitetu 
s tvarnog angažiranja držaya u rješavanju pojedinih pitanja. 
Uzevši u cjelini, lc :;,p~:ciCičnu-.ti proi7.lv.e i7. različitih: 
ocjena Kino'\3 neophodnih ul:tg;tnja da bi se postigli brži i neposredni 
efekti; 
prioriteta brzib korbti u usporedbi :. clugoročnima; 
s tupnjc\•ima zaintcrcsit-dnosti parcijalnim efektima u uporedbi s kom-
plck:;,nima; 
rnchani7.ama unutrašnjeg privređivanja i vanjskih kontakata; 
iz različit ih kad.-ovsk ih, rinancij:.kih i tehničkih potencijala; 
iz različitih oclousa koji pruizla7.c iz različitih privredn ih efekata po-
s tavljenih spram društvenih i političkih ciljeva. 
Ovisno o konjunkturalnoj :. iluaci ji muz.e se mijenjati, ponekad se čak 
i mo1·a. politika privredne suradnje u pojedinim resorima. U uvjetima lo-
šije k onjunkture često raste npr. zanimanje zapadnih zemalja za financi-
ranje eks porta na tržište socijalističkih clržava, dok istovremeno jačaju pro-
tekcionist ičke tendencije i po:. laje sve suzdri.aniji odnos prema ko mp lek-
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snim ili dugoročnim poduhvatima čiji su efekti vidljivi - iako često tako-
đer na posredan način- tek nakon dugo vremena. Političke prilike bile su 
u čitavom poslijeratnom ra7Aoblju vrlo značajan čimbenik formirdJlja- u 
praksi uglavnom limitiranja, rjeđe a ktiviziranja - opsega, s t rukture i me-
toda privredne suradnje na liniji Is tok-Zapad, a kombinacija društvenih i 
političkih motiva (zapošljavanje nekih društvenih grupa, zadrlavanjc neren-
tabilne proizvodnje za staleške potrebe) stvara ozbiljne 7.apreke za izvoz 
prehrambenih artikala, tekstilnih proizvoda, obuce ili drugih potrošnil1 ar-
tikala iz socijalističkih država na zapadno tržište. 
Neophodnost uzimanja u obzir specifike vlastitog prh rednog mehaniz-
ma ograničava kod obje strane rat.voj nekih od oblika ili metnda suradnje 
(to se odno i npr. na opseg ra7.mjene valuta, tunkcioniranje mješovitih po-
duzeća, planiranje razmjene ili načina utjecaja države na odluke jedinica 
koje i neposredno sudjeluju u procc~u privredne suradnje). Razumljivo je 
da je odnos pojedinih država prema pitanjima koja su za njih manje jnte-
rcsantna (npr. migracija radne snage) znatno manje aktivan u usporedbi s 
državama, koje su naročito zainteresiram: za određenu tematiku. 
Unatoč nekim specifičnim s ituacijama, socijalističke države pokazuju 
u politici privredne suradnje sn Zapadom kompletniju i dugoročniju kon-
cepciju razvijanja kontakata ou uzajamne koristi. Nužnost u7.imanj a u ob-
zir raznih realiteta sada.~njice mora pak ponekad biti uzrok koncentriranja 
pa'-nje na kratkoročnim aspektima suradnje, npr. na smanjenju dinamike 
uvoza sa Zapada u cilju pos tizanja I:"Clativoc ravnote--lc ili podešavanja opse-
ga turizma prema materijalnim mogućnostima nacionalne privt·ede. 
Zapadne dr7.ave u sve većoj mjeri prelaze s politike limitiranja do sve 
većeg poboljšavanja privrednih odnosa sa zemlj ama Is točne Evrope, ali 
još u mnogim i '~lo važnim sekto rima (npr. u oblasti ii:gradnje evropske 
energetske ili traru.}>Ortnc infrastrukture koja je zasnovana na dugoročnom 
m ultilateralnom sporazumu) imaju različite prioritete ekonomske politike. 
Neki specifični interesi vanjske ekonomske politike vezani ~>U uz osno,·ni 
principijelni problem postizanja takvog nivoa razvoja koji determinira mo-
gućnosti i potrebe pojedinih nacionalnih privreda. U evropskim odnosima 
Istok-Zapad Lo pitanje posebno istiću zemlje južnog dijela kontinenta, bc~ 
obzira na njihove različite društveno-privredne sis teme, urug-.ačije političke 
(zemlje NATO-a, Varšavskog ugovora, nesvrstane i druge), i ekonomsko-
-institucionirane veze (EEZ, EFTA, SEV, djelomične veze s integracionim 
grupama). Mora se napomenuti da se problem različitih razvojnih razina 
i U7. to ve7.anih poteza u privrednoj politici odnosi na veću gmpu zemalja 
Evrope, apstrahirajući pri tome specifične probleme »Trećeg svije ta«, što 
zahtijeva stalnu pažnju kako u au tonomnoj politici, Lako i u dvo· ili više-
s tranim pregovorima. 
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,\;lelttmarudna trgnvina 
Neovisnu o evoluciji metoda razmjene i bitnih promjena u strukturi 
rubne razmjene, trgovina ostaje klas ičan i sn:dišnji ob lik ekonomskih od-
nosa među zemljama s različitim sistemima. Tom obliku razmjene pripada 
prosječno više od 90% robne razmjene i neznatno manji postotak cjelokup-
ne razmjene, uključujući i tzv. nevidljive prumele. 
Kroz razmjerno dugo vrijeme socijalističke zemlje su razvijale sa Za-
padom trgovinsku razmjenu prije svega u vidu eliminiranja ili smanjenja 
nedostataka na svom unutrašnjem tržištu - pruizvu<.lnum i potrošačkom. 
Uvoz investicionih sredstava, u jednom dije lu i sirovina, dodatno je utjecao 
na dinamizaciju tehničkog napretka! S vremenom - osim spomenutih mo-
tiva - sve veće značenje počeli su dobivali drugi aspekti privn:dnog raz· 
voja, koji su bili posljedica međunarodne trgovinske razmjene, a posebno 
su vezani za specijalizaciju štednih ulaganja i pitanje podizanja kvalitete 
domaće proizvodnje. 
Zapadni mulivi razvijanja trgovinske suradnje sa socijalističkim zem-
ljama samo su djelomično odgovarali - bar do sada - motivima druge 
strane. Osnovni stimulans za plivatna poduze.ća bio je, i ostaje, profit, uz 
ovu strukturalnu razliku, da su v~.:ć~.: korporacije, kompll.:ksnu zaintcrcsi· 
rane za suradnju, polagale manje značaja na brze efekte. Motivi pro6ta 
javljaju se, naravno, u području jzvoza i uvozu iz socijalističkih zemalja, uz 
neusporedivo veći interes za izvoz, pogotovo u razdobljima slabije kunjun· 
kture na zapadnom tržištu (dakle osob.ito od 1974. god.). U politici vlada Za-
pada u odnosu na proeksportne motive, vezane uz opću konjunkturu do-
maće trgovine i pritiske pojedinih privrednih krugova, dolazi juš uvijek u 
mnogim zemljama du izražaja prolckcionistička aktivnost prema sektoru 
industrije i poljoprivrede (također i usluga) s ograničenom međunarodnom 
snagom konkurencije. U određenim razdobljima- pa i u nekoliko posljed-
njih godina- značajna funkcija vladin~.: trguvinsk~.: politike postala je briga 
za adekvatnu veličinu i trajnost importa osnovnih sirovina, posebice za 
energetiku. Zajednička nadgradnja zapadne politike importa je također po-
litički motiv, prisutan osobito u kontaktima sa socijalističkim z~.:mljama, 
koji često prelazi isključivo privrednu sf~.:ru; suprotan je ekonomskim kri-
terijima i računici, i nalazi svuj odraz u ograničavanju izvoza (strateški 
embargo), te u stvaranju poteškoća kod uvoza ili u politici kreditiranja. 
Različiti razlozi razvijanja ili ograničavanja trgovine sa zemljama su-
protnih sistema dolaze do izražaja u politici prema pojedinim principima, 
oblastima ili metodama trgovinske suradnje. Ali u nekim slučajevima, s ob-
zirom oa ~p~.:cifi~nost trgovinske politike, imaju utjecaja - u manjoj lli 
većoj mjeri- motivi vezani uz mehanizam razmjene, što može imati u sebi 
već spomenute okolnosti vanprivn:d_nog karaktera. 
Osnovni princip u trgovini između država različitih s istema trebao bi 
biti - prema doktrini socijaljstičkiJ1 dr7.ava - ravnopmvno tretiranje b~o:z 
diskriminacije. To bi značilo odbacivanje svih momenata kuji otežavaju 
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Lrgovittu 7.hog političkih raz l og<~ i lr1:1žc potpw1u, b~w,·jclllll primj~uu hlau-
tule n~jpovlašteoijc nac ije.1 
Zapadne zeml je, ili bar većina njih, nastnjc n:-latidz.hati pr·incip naj 
povJa"tcnijc nacije, ćak u slucaju priznavanja klauLulc najpovlaštcrujc na-
cije, podržavajući t'a7na ograničenja prema ::.oc ijalističkom partneru (o:.o-
bilo kol ičins ke restrikcijc, tendenciozna pravila pritjecanja robe, spccij<tlne 
zahtjeve kod izdavanja dozvola za import , olt''lani i dugotrajan postupak 
kod davanja importnih licencija, tehničkih ate::.ta ili vi7.a, umjetno podia-
nje osnovne djene visine eru ina, itd .). Kao fonnal:tn razlotz tal.. vc politike 
poslužila je razJika u mehanizmu vanj::.J..c lJ·gu\'inc soci jalistickih dt7ava. 
koja navodno OJH!IllU[;,rućuje uzajamnu :.uratlnju s centralno planiranim 
privreclama.' 
Istina, različiti privredni mehaniLilli ute7.ava ju mogut:no'it u"poredh·a-
uja w.ajamnih koncesija i koristi koje i7 toga proitlcuc. To ipak ne .. maći 
t.la ne postoje materijalni kriteriji koji omogućuju suradnju zasnovanu na 
ravnopravnom tretmanu. Evolucija odnosu posljednjih god ina ukazuje uo-
stalom na određeno zbli7.avanje samih privrednih mchaoiz.ama dvaju :.iste-
ma (npr. u socijal ističkim zemljama decentralizacija trgovinskih odluka, 
:..vc veći rang ekonomskih stimulansa u procc~u donošenja odJuka na nivou 
poduzeća, šir e mogućno:.ti 7.a kreditne in~trumcntc. uvuđcnje carinskih ta· 
rifa kao znač~jnog faktura u ekonom ici; n u kapila l i~l ičk im zemljama: ~o>ve 
veća uloga vlada u aktiviziranju vanjske trgovine, sklapanje Juguročnih 
trgo\'tnskih ugovora, rcJativna stabilizacija U\·jcta ugo\'ora, i sl.). 
T7.o tavljajući čak vrlo složen problem mehanizma, na sad:t . nioj etapi 
ra1Jičil~ dinamike i niYOa ekonomskog razvoja dvaju strnna. naj:.inlctičniii 
i realan tloka7. otvaranja tržišta je re lativna i apsolutna količina impor1in1· 
nih <.!ubara iz zemalja ra.zličitih sistema- u usporedbi velii:: inom povratnug. 
Lnka robe. Prak:.a po ljednjih godina pokazuje da ~ucijal i tičke zemlje un>-
zc u gl obaJu \'iše nego š to iL voze na zapadno t rr.ištc, i da je gla' ni U7rok 
limitintnja tlinamike uvoza AA Zapada nedovoljna mogućnost kompenzira-
nja importa odgovarajućom količinom cksporta. Tu limitiranje u ~lvari 
ovisi o mnogim okolnos tima, proizvodnim i trgovin:.kim, ali je izvun sumnje 
da je, bar u određenoj mjeri, rezultat aktuelnih ograničavanja imporla na 
Zapadu. Tu pitanje je, nantvnn, komplicinu:tijc u strukturalnom tretmanu, 
lj. tamo, gdje se eksportni interesi osobito konkurentskih grana indu:o.Lri1e 
ili poljoprivt·edc socijalističkih zemalja, susreću s in teresima nisko konku-
rentskih sektora privrede zapadnih zema lja (pul jopl"ivreda, laka industrija) 
- što ipak ne mijenja O!>llU\ nu tezu o po1>tojan ju generalne i stvarne UL.a· 
jaiDJJOst i u trgovinskoj politici socijaJi:.ličkih zemalja. U tom kontekstu -
a također uzimajući u obzir nizak . tupanj sudjelovanja trgo' inc sa ocija-
lističkim zemljama u cjelokupnoj razmjen i zapadnih dri.ava - na o:.novi 
prelposlavki mož.:mo doć i do uvjerenja ua je problem nejasno prccit.irane 
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lormaJne u1,ajamno li , koji 7..apad lal-.o ~i:-h.:matsk i na voJi, za pnn o u ve-
likoj mjeri pretekst za održavanje ra71ičJlih ograničenja u impurlu ili za 
predlaganje pol>tulata političke narnvi. Svjesni smo postojanja različitih vr· 
s ta ogranića\·anja s lobode manc\ ra t.apadnc prhTednc politike (pritisak 
nekih grupa zaposlenih i poslodavaca, 'trahovanja vezana uz politiku l>igur-
nosti, dominacija kratkotrajnih i7bornib kriterija nad razvojnim pretpo-
:.tavkama) tc je lako uvidjeti da sve veća liberalizacija razmjene između 
grupe vi. uko r.u,ijenih t.apadnih <.lJ .Ga\ a, procesi integracije u ok,•iru EEZ 
povezani sa !varanjem trgovinskih nJak ica T.a ostale 1.cmlje Zapadne E\'-
ropc (zona s lobodne trgovine) i vc veća prcdno t za import iz zemalja u 
razvoju, l>lavljaju socijali~ Ličke L.cmljc u mnogim s l učaje\ ima u s ituaciju 
nepovoljnog tretmana - neovisno o vidlj ivom progrcsu na tom polju. To 
naravno ne može naći svoj odraz u dinamici, trukturi i platnoj ravnoteži 
uzajamne lrgovilt!>kc razmjene. Problem je to vidljiviji š to ni apsolutni 
iznos razmjene, ni struk tura ekspurta iz sudjalistit:kih tlri.ava ne odgovara· 
ju velič.inj aktuelnog industrijskog potencijala istočnoevropskih zemalja,' a 
veličina sudjelovanja razmjem· sa socijalističkim privredama u trgovini za-
padnih zemalja .m: <.laje uvjerljivu opravdanje za zaštitne pvlcte, kvji prv-
izlaze iz konj unkturalne s ituacije k a pita l ističkog svij eta. 
Bi Lu 11 pt'Ublcm u razmjeni sa socijal i s tički m zem ljama je jo~ u\·ijek 
uvriježeno miš ljenje na Zapadu, da j\! privreda planskog tipa zasnovana 
prije svega na arbi1rarnim p1·ctpustavka ma , subjektivnu motiviranim, od-
vojenim oc.l t .-.lišne ovisnosti. 
Jz tog pojednostavljenog gledanja putjcčt: mnogo političkih tendencija, 
a narocito na:. tojanje nametanja rješt'nja, koja bi, na\ouno. pri\ redne ' 'lasti 
~ocijali o;tičkih partnera mogle s lobodno, u povoljnom trenutku uvesti u tok 
ekonomskog ?ivota. U shctri ti problemi izgledaju nc;to dr·ugačijc; po pi-
tanju veličine ili strukture uvoUt :.ocijali!> Liikc zemlje l>U podređene mno-
gim materijalnim normiranjima - \'ezanim po ebicc s tehnološkim procc-
ima, robnom bilancom i potrošnim pritiskom dntšlava. la primjer ?.apad-
ne predodžbe o mu!,.JUćnosLirna bilnil1 promjena istočnO\'\ ropskog impnrta 
pod utjecajem kompanija marketing:~ najbolji su <.loktv. \liU poHšnog po-
mavanja s trukturalnih ovisnosti i priHcdnih mehanizama Mx.:i jalbtičkih 
dri.ava. 
Mnugi potcLi zapau11c trgU\ inske politike rezultat su u korijen k nog mi-
š ljenja o navodnoj odvojenos ti ek!>pOJla !>ucijalističkih drtn\'a otl kalkula-
cije cijena. otuda teorije koje opravdavaj u antidumpiug:-. 1.~..: al,.ci je, odrla-
van je kuličlnskih ograničavanja ili druge načine restrikcij('. Cin j enica je da 
sc neke clemente strukture Lro;kuva samo plibližno može u sport•điva li u 
uvj e tima drugačij1h cijenn i pl aća, <1 i tečaja valu la. Ali tu Ile 111 i jenja us-
novne ciljeve privrede: postizanje maksimlanih efekata , a u obalsli vanjske 
trgovine- kurisnil1 uvjeta razmjene (terms of trade). Ovdje n ije na odmet 
doda ti da u l: itavum svijetu, Č<JI-. u grupama ekonomsk i jcclnorodn ih ze-
malja, pos toje u pojedinim naciona lnim privrcdama znatnu različ iti fal,. turi 
for-miranja cijena, kao npr. trošak osnovnog uzdr7.avanja , priti sa k sindikata, 
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tro ko\r1 socijalnih namjena, \'isina oporezivanja, JO. tupanj o!Yorenosti nado· 
nalne p rivrede prema vani, strategija marketinga, itd. 
P roblem pobolj~anja struktun; t:ksporta iz socij;;~ li s tičkiJJ dri.ava u za· 
paune zemlje p!·edstavlj a važan c ilj trgovinske politike nt: samo za i s točno 
evrop ke privrede - koje se ~reću sa zaprekama na putu nastojanja puve· 
ćanja izvoza tradicionalnih poljopri\ rednih proizvoda ili pruu\'oda lake 
industrije - već je to ,·ažno i za S\'C s •rane, koje klc odri.ati rclath·nu 
medunarodnu raYnoteiu bilance bez pribjegavanja smanjivanju dinamike 
w.ajamne razmjene. Tom pitanju posvećen je, između ostalog, za, ršni do-
kument Konferencije o evropskoj sigu rnosti i suradnji i mnogi hil~teralni 
sporazumi - jer je teško ol:t:kivati radi kalno pubuljšanj~~ s.ituacijc bez. ak· 
tivnog utjecaja odgovaraj uće trgovinske i općcckonomskc politike. Uosla· 
lom, to pitanje izlazi izvan okvira izoliranih odnosa Istok-Zapad i predstav· 
lja :,uštinski clement u općoj prcobrazbi svjet ke ekonom ke suradnje u 
okvirima programa novog međunarodnog prhTednog pon~tka trctiranog ~i­
roko, tj. uzimajući u obzir specifične interese ocijalističkih dr7.a,·a. 
U trgovinskoj politici 7.apadnih d.-lava prema socijalističkima, koja 
nalazi svoj odra~ u stavovima prczenlirnnim za vrijeme bi la teralnih i mulli-
Jateralnih pregovora , često su iznošeni prijed lozi, koj i sc odnose.; na kon· 
krclne e lemente ekonomske politike socijalističkih država. Ukoliko je sama 
:.pecifičnost privrednug mehanizma istočnoevrop kih zemalja. uključujući 
i princip drža, nog monopola \'anjskc trgo\'ine, pt;h,·aćena u nekoliko pu· 
sljednjih godina, utoliko neki a::.pd.ti ili forme suradnje juš u\·ijek izazt· 
vaju kontroverzije. 
Jedan ud bitnih uvjeta u trgovinskoj surad nji Tstok-Zapad je bez sum-
nje pristup informacijama,• na osnovu koji h se donose i li jednukrztlnc od-
luke (trans<~kcijske) ili sc obrađuje p lan ili program tlugoročne suradnje. 
Nitko ne negira potrebu adekvatne informacije u trgovini ili ekonomici . ali 
u prak:.i odno a među zemljama !>a različitim si temima i mehani~mima 
kruz dulje razdoblje postojali ~u - a u određenoj mjeri pu:.tujc još i da· 
nao; - deziderati, nespora.wmi i negodovanja, kuji sc odnose na količinu, 
kvalitetu, termin isporuka , komplelnost i komparaciju stati · tičkih. pmvnih, 
adminis trativnih i drugih materijala. Iako s u predbacivanja zapadn ih ur.lava 
na račun socijalističkih država- ili jedne ili jednog d ije la- brojnija, ipak 
s u i socijalis tičke d ržave ne jednom prilikom ncgutlovalc zbog određene 
prakse kapitalističke privrede. 
Jedan dio ograničavanja u međunarodnom pt·istupu clunomskoj ili 
pnavnoj informaciji vezan je u7. prohlem sigurno ti ~crn ije; razumljivo je 
da proces međunarodnog popuš tanja znatno smanj uje po totak motivacija 
tog tipa. Neki razlozi 7.aostaj:mja informacija naprosto su rezultat :-.metnji 
tehničke, fina ncijske i kadrovs kr..: naravi (komplic iranosl, ::. kupoća i vt·ijeme 
prikupljanja, obrade i objclutlanj ivanja informacija - ovisno o stupnju 
razvoja i značenju zemlje, a također o očekivanim efektima konkretnih po-
stupaka). Jetlan dio restrikcija O\'isi lalo.utlcr o pit:tnju uzajamno:.li (npr. dc· 
6 
S. Pisar: Transactions entre I'Est et I'Ou. 
est. Paris, 1972. 
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taljne informacije o planovima razvoja i socijalis tičkoj p rivredi ne nalaze 
adekvalm.t rješenja u plonovima i ra:tvojn im programima dr7.ava ili t.apad-
nih korporadja) . I napokon, n eka ogran ičenja javljaju se zbog opće shvat-
ljive povjerljivosti nekih e lemenata međunarodnih trgovinskih, nnanc ijskih 
ili drugih ugovora. 
U proteklim godinama došlo je do zapaženog progresa u d\•osmjernom 
ntzmjcnjivan ju trgo,rinskc informacije između zemalja Istoka i Zapada, dje-
lomičnu zahvaljujući pu-.dli\rnom od vijanju procesa popuštanja, a osobito 
zbog adekvatnih preporuka zavrAnug akta KESS-a. Jo~ uvijek postojeći ne-
dostaci bez sumnje će pos tupno nestajat i, ~ lo ne znači da će biU postignuto 
s tanje pu nog pris tupa svim općc~::konoms kim ili trgovinskim informacijama, 
zbog gore spomenutiJ1 razloga. kr, nastojeći eliminirali !>vc oblike biro-
kratskog osiguranja i stvarajući optimalne u vjete za spoznaju o aktuelnim 
ili potencijalnim, usporedivim mogućnostima trgovinske raLJlljenl! među 
zemljama sa različitim sistemima, lrcba biti S\"jestan j toga da je dio infor-
macija upućivan neposrednim putem iskljuc::ivo zainteresiranim, konkrN-
nim partnerima. te da neku ogmničenja s trateške naravi imaju svoja du-
goročna opravdanja. Na kraju spcdfika mehanizama privredu koje surađu­
ju, s tvara - bar za sacln - neke specifičm: ograde (npr. ote~ana je uspo-
redba cijena i valuta, a različite crte dr7.avnog i privrednog vlasni~tva ulje-
ču na to da posebna infunnaci ja, npr. o invcsticionum programu socijali-
~tičke privrede, bude uravnotežena s odgo\·arajućim informacijama sa stra-
ne n i1.a 7.apadnih firn1i, itd.). Treba na kr.tj u naglasiti glavni cilj toka infor-
macija. kao Sto je dinamiziranje uzajamne razmjene, a ne samo srvar.rnje 
U\' jeta zu izrazi te viSkove i:tvuznc ekspanzije u samo jednom pravcu. Uz to 
je vezano nastojanje socijalističkih zemalj a da sve informacije iz nj ihovog 
regiona dolaze uu sv iJ1 potencijalno zainteresiran ih, izn..1eđu ostalog uz pu-
moć adekvatnih napora j~•vnih ins titucija zapadnih drLa.va i medunarodnih 
organizacija, jer je u adašnjcm trenutku visok po totak objavlj ivanih in-
formacija nepoznat inozemnim trgovinskim i privrednim krugO\'ima. 
Politi~a privrednih odnosa Istok-Zapad ne muže zaobići problem for-
miranja u vjeta za kontakte među trgovcima i proizvodnim poduzećima, koji 
su zainteresirani za izvoz ili uvoz. To pilanje, slično kao u mnogim drugim 
oblastima odnosa izmedu zemalja različitih sistema, ima svoje sis temske 
aspekte, vezane meba11izmima privređivanja . Naime, razmjenu mogu rea-
lizirnti kako individualna proizvodna poduzeća ili grupacije tako i posre-
dujuća trgovinska poduzeća - pored Loga, ovisno o s it uaciji, izbor ade-
k·vatne metode nalazi veće opn1vdanje. Ipak je razumljivo da suradnja koja 
-.e razvija u dodiru i u okviru r~u.lič itili pravnih i ekonomskih sisrema mu-
ra naći :tajedničke nazivnike i načela koja će omogućiti har·munijski tok 
trgovinskih djdovanja. Nesumnjivo je tu osnovno načelo jednako !retira-
nje inozemnih partnera, uunosno odbijanje bilu kakve diskrimlo.acijc koja 
bi proiz.latila iz različiTo ti sisLcma :temaljn partner:\. 
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Mel1tmarod11a i11d11SII ijska kooperucija 
Tako svjetski progres u razvijanju industrijske kooperacije stalnu tlo-
biva na svom značenju, aktuelno stanje kooperacijskih odnosa Tstok-Zapad 
tome ne ougovara, a pogotovo stoji vrlo daleku ud pulcncija lnih mogućno­
s ti dviju strana. Otuda posebna pažnja koju je dio evropskih zemalja usmje-
rio u pravcu srvaranja boljih uvjeta za industrijsku kooperaciju između 71!· 
malja s različitim istcmima. Sto je posebno došlo do izražaja na KESS-u 
- u izdvajanju tematike iz ukupnO!>ti op6.:privrcdnih ili trgovinskih pita-
nju u kojima se pregovamlo. 
Uz opće pozitivan O<..lnus pr-ema načelu indu~trijskc koupcrncijc. ~to 
je vidljivo na Istoku i na Zapadu. relativno značajne razlike proiLiazc p1 ijć 
svega iz djelomično različitih rnulivacija 7.ainteresiranih Zl:mal ju, a i iz 
posebnosti funkcioniranja privrednih mehanizama oba s istema. Dodatni pm-
hlem aktualne etape ounusa vezan je uz nepovo! j nu konjunktumlnu sit ua 
c iju nekih zemalja i unutrašnje društvene ili politič ke pritiske. 
Zemlje L'itočnc Evrope rukovode !>e u S\'Ojim kooperacij slk im od11u!>ima 
~a Zapadom složenijim motivima nego Zapad u odnosu sa socijalističkim 
Lcrnljama. Jednako uzimanje u obzir pozitivnih političkih uvjetovanOl>ti, po-
sebno poklanjanje nade u mogućnost povratnug djelo,•anja privredne !>U· 
radnje na stabilintciju atmosfere međunarodne sigurnosti, št<tJ može na<>IU· 
pi ti na obje strane, ipak pokazuje da su konkretni ekonom-:'k i ciljevi sol'i-
jalis1ićkih zemalja raz l ičitiji i kompleksniji. 
Neovisno o stanovitim osobitostima situacije pojedinih socijalističkih 
zemalja, što je vewno uz razinu razvoja i strukturalne crte određenih nacio 
nalnih privreda, najbitnija oćekivanja socijalističkih Ur-La.va koja bi sc mogla 
postići u putem dinami7acije indw.tl'ij:.kc kooperacije a 'l.npadom ~\od .. • 
:.e na: 
smanjivanje teškoća u uravnoteženju t rgovinskc platne bila use; 
dobivanje pogouJtije robne s trukture izvoza u visokoim.lw.Lri jske zemlje; 
povećanje dopliva suvremene tehnologije; 
modcmizaciju metoda upravljanj~l industrijs kim j edinicama, poboljšu-
njc ekspurtnog marketinga i podtzanje s posobnosti specijalis tičkih kudn>-
va. uključenih u proces koop1.•racije s iskusnijim zemljama; 
re lativnu ~Labili?.aciju prodaje na 1-apadnim trži~tima. povezanu, izme-
đu ostalog, s ru.'-enjcm dijela adruinislr::tli\'nih bal'ijera i psiholoških prcd-
.rasuda; 
mogućnost po Lizanja povremenih financijskih olakšica (privatni i j:n ni 
"•editi, sudjelovanje kapitala u okvirima mješovitih poduzeća); 
manjivaojc vlastitih troškova zbog nekih od ovih pojava, a i zhog 
povećane spccijali7.acije i produživanja scrijn proizvounjc, Mo je povezano s 
boljim korištenjem proizvodnih snag~t. 
Svaki od spomenutih motiva muže !.C javljati u različito vrijeme i !..uu 
pojedinih zapadnih dda,·a. Realno promatrajući ta pitanja, kod \'L-ćine pro-
blema odlučujuće značenje imaju za sada samo d\•ijc okolno"ti , naime te 
žnja za pm·ećanjem tr7Lšta i smanjivanjem vlastitih troškova putem speci-
jaliziranog produženja serije proizvodJljc i davanja i"točnoevropskom pan-
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nem jednog dijela proizvodnih 7.ndalab.a, pretež.no onih, koji zahtijevaju 
više uloženog rada. Stl·uktumloc, kadrov1-.kc, financijske ili tehnološke 
ukolno~li vide sc mec1ul im u većoj mjeri kod s lahijc razvijenih zemalja ju-
:>.ne Evrupt:. 
l z iznesene raznolikosti motivirajući h faktora potječe pri l ično značajna 
r:ulika u odnosu prema dinamici industrijske kooperacije, njenom opsegu 
i formama. n politiku dr>.ava t.l\'a_ju nv.Jičitib sis tema hitno utječe cjelo-
kupni privredni mehanizam. kao i trenutak u kom dola?i do vanjskih l.o-
operati\•nih povc7.ivanja. 
Socijalističke zemlje u rorminmju svo jih kooperativnih odnosa sa Za-
pndom polažu veliku va7.nost nu funkciju javne administracijc, ncovbno o 
poslupnum - u nekim državama prilično brzom - povećanju samu:.t tllno-
s ti poduzeća. Zapadne zemlje na adcl.vatno konzekvcnlan način pos ta\'ljaju 
u prvi plan trillni faktor, a osobito elastičnost i spo ·ohno. L funkcioniranja 
poduzeća angažiranih u procesu indusrrij:.kc koop~racije. Ali i porl:d toga, 
čini sc tla u usporedbi ~a situacijom od prije del'>clak godina postaju l'>\'j c-
sniji uloge koju može imati pomoć države u suradnji sa iuot.emstvom uop-
~e, a osobito o;a soc ijalist ičkim dr/.a \'ama. Ipak se u dvostranim ili više-
str-anim pregovorima s luh: argumentom pogodnim po sebe, kao što je npr. 
navodna minimalna moguC-nust utj~:caja vlada na pot.ilivno c.Jjt:lovanjc ka-
pitalističkih firmi. S druge frane, čc:.to i tiču ogranićen upscg (u kad-
mvskom, a često puta i (inancijo;kom smislu) drl.rwne ptivrcdne admini-
Mracijc, koja na\'odno ne može u tak\"im uvje tima prihvaćati !;ire :t.acrtanc 
poduhvate u cilju razvoja kuopcracije sa Is tokom. 
S iznesenim okolnostima povezan je Ll znarnoj mjeri un1gačiji odnoo; 
prema samom smislu in dus tr ijske koopcracije. Mnoge zem lje Zapadu, za-
interesirane gotovo jedino za eksportnu ckspan:dju, tretiraju u SlV<lri, neo· 
visno o deklaraciji, industrijsku kooperaciju iskljućivo kao formu trgovine, 
u najboljem ~lućaju pone'to specifičnu i suzdržano e odno e prema ideji 
podltlvanja tak\og oblika međunarodne l'>Urudnjc na poseban naćin. 
Stm socijali~tičkih urmva prema tum pt-obJemu je potpuno rat.ličit. 
Nastojeći putem industrijske kooperacije po tići više, kompleksne i trajnije 
rezultate - trajnost priznajc i Zapad kao oblik koopcradjskih povezivanja, 
u usporedbi s konvencionalnom trgovinom - socija lističke zeml je upozo-
l-avaju na potrebu poklanjaoja neophodne pažnje davanju olakšica i po111oći 
La indus trijsku koopcmci ju, zbog njene niske t-azine l':u\'Ojnc anga,iranusri 
(razmjena koja potječe iz indu!>trijske kooperacije ne prelazi 6-7°u ćita\'e 
razmjene Istok-Zapad). a i zbog ncpo~tojanja ozbiljnijih iskusta\'a i umijcća 
rj~avanja složenijih kooperaLivnih pitanja u odnosima između privreda sa 
različitim mehanizmima. To se osobito odnosi na više forme industrijskc 
kooperacije. Stav socija li s Llčkih država uzima u obzir s lvarn ~l s ituaciju na 
konkrclnii i način. Jer, ia ko je či11'jenica ela proizvod. koji je rezultat illdu-
<;trijskc kooper-ocije, p1·elazi granicu na isti način kao roba u okvirima 
komercijalne razmjene, ipak čitav sklop okolnosti koji prethode tom mo-
mentu ekonoms kih, tehničkih i pravnih. ok i carin:.kih- l.at.la je npr. po· 
lufabriknt upotrt!bljcn t.a izradu finalnog proizvoda bio U\'C.LCn iz zemlje, 
u koju e eksportira taj gotov proizvod - ne može biti poisrovećen !.a 
s ituacijom i uvjetima obične trgovinske rn1.mjenc. 
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Neke zapadne zemlje, priznajući čak specifičnost koopcracijske raz. 
mjene, pozivaju se na odlukt: GATT-a, iz kojih, navodno, proizlazi ncmo-
gućnosl stvaranja olakšica za industrijsku kooperaciju u svjetskim razmje-
rima. Stav Poljske o tom pitanju -zasnovan uostalom na prilično dugom 
iskustvu i stvarnom toku suradnje konkretnog tipa sa nekim zemljama 
1.apada- svodi se na četiri osnovna prijedloga: 
mogućnosri promjene adekvatnih odluka Općeg dogovora o tarifama 
i trgovini uistinu nisu odveć realne za blisku budućnost, ali nisu ipak is klju-
čene u daljnjoj per peklivi; 
u okviru aktualno postojećih pravnih propisa znal ne većine zapadnih 
zemalja postoje još velike mogućnol>ti 7.3 daljnje rormalno olakša\ anje pto-
ccsa industrijske kooperacije; 
slične, a možda čak i veće, mogućllosti postoje na polju s tvarne pomoći 
javnoj administraciji i povećanja operativnosti njenih agencija;, 
adekvatne modifikacije pravnih propisa nekih zemalja Zapada, ćije za-
konodavstvo ne djeluje puziti,rno u pravcu razvoja inc.lustrijskt:: kooperaci-
je, što bi moglo dovesti do izravn~wnnja pra voe s ituacije svih na~ih partnl'· 
m na povoljnijoj razini od sadašnje. 
U sferi odnosa spram konkretnih oblika indu~trijske koopcradje l s tok· 
-Zapad postoje ne samo dosta značajne razlike u stajalištima pojedinih dr-
žava, već i ~tanovi.tc razlike izmedu s lužbenih deklaracija i prakse. 
Socijalističke zemlje dopuštaju mogućnost razvijanja vrlo razl ičitih ob-
lika industrijske kooperacije. ukljućujući i mješovita poduzeća u ovisnost i 
o konkretnim potrebama. 
Dio socijalističkih zemalja stavlja pr·i tome akcent na prelaz u više 
forme industrijske kooperacije, uz koje ve7e takve specifične kori.'>ti, kao 
što su povećanje transfera najnovije tehnologije i metoda upravljanja, a i 
olakš ice u prodaji robe na tr/.ište visoko razvijenih zemalja. 
Formalno uzevši, kapitalističke zemlje izjašnjavaju se za taj proces -
ali u s tvarnosti većina njih više je zainte•·esirana za obične oblike koopc· 
racije, u kojima bi socijalističke privrede pretežno ispunjavale pusivnu 
funkciju preuzimajući na sebe pos love u kojima do izražaju dolazi veći sna-
panj uloženog rada. Cak i Lakvi oblici ne nailaze uvijek na podršku, osobito 
u t·azdobljima pogoršane konjunkture i nezaposlenosti. U cjeUni, kako sc 
čini, Zapad ncc.lovoljno cijeni ovisnost između dinamike ekspona na socija-
listička tržišta i tempa razvoja indu..•nrijskc kooperacije ?.emalja dvaju si-
s tema. 
!deja kooperacije u mješovitim poduzećima predstavlja nešto drukčiji 
problem. U sadašnjoj situ~at:iji i ocijalističkc i zapadne države izjašnjavaju 
e za razvoj tc forme suradnje, ah ćini sc da Zapad pridaje veću vafnosl 
intcn7lfikaciji odgovarajućih djelovanja. Dio socijalističkih zemalja si~t~­
matski razvija mješovita poduzeća (ili osniva potpuno vlas tita), na terenu 
th-1.avn različitog sistema, ne izražavajući 7..ainteresiranost za stvaranje od-
govarajućih poduzeća na vlastitom teritoriju . Drug<.' socijalističke zemlje 
7 
United N•tlons. AN~Iytlcal report on lndu· 
strla! co-operation among ECE countries, 
Geneva 1973, s. 61 . 
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u toj d1-ugoj kategoriji mješovitih poduzeća primjenjuju izrazile limite, koji 
loe tiču granica općeg udjela kapitala, profitne stope, transfera dohotka, 
područja suradnje, načina upravljanja. ird. J edna i druga strana skupljaju 
prva značajnija isk-ustva, što često mora voditi značajnijoj modifikaciji već 
u početku ustaljenih pravnih propisa (Mađarska, Rumunjska). 
Dominacijom zapadnog motiva razvijanja industrijske kooperacije -
tj . težnjom za lakšim postizanjem novih t rž.išta - dol:ui i do takvih oblika 
djelovanja, koji povlače reškoće a eksportera. Zbog toga u prisutni sna-
ini napadi na kompenzacijske tran akcije koje, osobito za manje zapadne 
lirme, znaće poLrehu dodatnih napora u c ilju prodaje istočnoevropskih roba 
(ćak i kad postoje povoljne cijene). Tako Zapad priznaje da s u kompenza-
c ijske transakcije, u nekim :"l učajevima opravdane (najmanje tamo gdje 
kompenzacijska roba nema ni~ta zajedničkog s pravim pretlmclum koopc-
mcijc), ipak ostaje činjenica da kompenzacijske transa kcije općenito po-
pravljaju strukturu izvoza iz btočne Evrope, što odgovara odredbama za-
vri;nog dokumenta KESS-a. 
Razvoj intlllslrijske kooperacije l stok-Zapad mora se prirodnim putem 
poveza t i ne !-:amo s proš irenjem broja partnera i formi dvos trane suradnje, 
već i s prelaskom na višestrane sporazume koji omogućuju komplemcn-
tarnije koriš tenje rezt.:rvi , sposobnosti, iskus tva, pa čak i prava pojedinih 
partnera. Višestrani sporazumi nhtijevaju pozitivniju ocjenu zemalja oba 
sic;tema. 
Za labijc razvijene privrede Evrope (osobito ju'-ne zemlje) postoje 
značajni dodatni problemi industrijske kooperacije u odnosima s razvije· 
nim partuerima. To su: 
ograničenja na polju tran~fera tehnologije, koja se odnose ili na pro-
iz\'odnju ili na ek poa·t roba koje e proizvode po stranoj licenciji; 
još udjek ograničen utjecaj kooperacijskih sporazuma na položaj rad-
m: ~nage, :.tupnnj i pra\ce migrucijc; 
nedostatak odgm·arajuće u~klađcne međunarodne metodologije prego-
varanja .... klapan ja i realiziran ja kooperacijskih sporazuma, kojima bi se 
moglo izbjeći slučajeve iskorišta\'anja malih iskusta,·a slabih partnera . 
• a polju problematike tzv. \Ciikih projekata od zajedničkog interesa, 
koje su na KESS-u istakle socijaUstićke zemlje, posljednje godine donijele 
su promjene u stavovima Zapada. Pozitivna e\•olucija sta,•ova spram sov-
jct:.kih prijedloga o sadvanju evrop:.ke konferencije za pitanje prometa, 
energije, 1a~ri1c čovjekove sredine, bila je povezana na beogradskom sas-
tanku s austrijs kim projektima, koji su sc odnosili na općccvropsko koor-
diniranje tJlaniranja, izgradnje.: i eksploatacije sistema vodenih puteva i 
evropske suradnje na području proi7.vodnje i prijenosa električne energije. 
Dio :.rapadnih zema lja, suzdržavajući se od izražavanja m iš ljenja na temu 
evrop s ke transportne ili energetske infrastrukture, pokazuje sve veću :r.ain-
tcrcsi.rano~l u skladu s potrebom rjc..:šavanja svojih problema (odgovarajuće 
gram111 je autoputa sjever-jug ili i7.gr-adnja konkretnih kanala za međunarod­
ni trans port) . Raste i intere za specifične oblike infrastrukLUrc evropske 
industrijske kooperacije, kao i za ujednačavanje načela i procedure među­
narodne arbitraže i harmonizacije srandarda. Za vrijeme beogradskog sas-
tanku KESS.a ni jedna .t.emlja nije dovela u pitanje kori nost tih zadaća 
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niti značenje me·đudržavnih ugovora, koji e tiču industrijske kooperacije 
i uloge mješovitih komisija u procc u razvijanja trajnih rot·mi privredne 
suradnje I stok-Zapad. 
Konfrontacija politika privrednih odnosa Istok-Zapad vrši se 11:.1 ne-
koliko razina - u svakodnevnoj praksi djelovanja javne adminis tracij\.' i 
poduzeća koja su anga~irana u procesu kontakata , u jcd11ostranu poJuzi-
manim promjenama privrednih i društvenih zakonuda\stava. u pregovori-
ma i u dvostranim direktnim pregovorima. Siroko polje za komparacije !.u 
također pregovori i višestrane odredbe vođene i prilwaćane u okvirima Or-
ganizacije ujedinjenih naroda i njenih specijaliziranih agencija, na Kunle-
renciji evropske sigurnosti i suradnje (2:cneva - Helsinki)' i na beograd-
skom sas tanku predstavnika država - učesn.ika KESS-a. koji je omogućio 
osobito svestran pregled aktualnih s tavova tride:.cl i pet država E\ a ope 
i Sjevem e Amerike prema privrednoj suradnji Istok-Zapad. 
Dvostrani i višestrani pregovori posljednjih gotlina - kao i njiho\ i 
rezultati- pokazuju da i pored postojećih bitnih razlika u politici suradnje 
proces uzajamnog razumijevanja i zbližavanja ima trajne tendencije. Mot.e 
se konstatirati da SU StvOrenim dogovorima U privrednim ounosima Js toi..-
·Zapad postavljeni političko-pravni okviri (tj. osim nekih oblas ti i J..onlU-
kata između nekih zemalja) dovoljni 7.3 dinamizaciju suradnje- pod uvje-
tom konstruktivnog interpretiranja usuglašenjh koncepcija suradnje među 
zemljama razJičitih sistema. Koncepcija povijesno smione, uinamične i du· 
gotrajne suradnje uz strukturalne različitosti, svestranos ti u pogledu formi, 
popraćene povezanos tima kadrova i kapitala, usmjerene prema rnvnoteli 
putem zajedn.ičkog, trajnog sudjelovanja u optimalnoj medunarodnoj pod· 
jeli rada i izravnavanju razvojnih r·az.ina partneru i općeg približavanja 
društava, im.."\ neospornu prednost u odno!>u na koncepcije krntkotrajnih i 
slučajnih koristi, podc~enih isključivo prema aktualnoj siruaciji, kuje tre-
tiraju partnere suprotnog sistema kao slučajnost, n samim tim dolazi Jis-
kri.miniranje u svakom momentu pogoršavanja ekonom9ke ili političke ko-
njunkture. Mnoge pretpostavke pokazuju da logika s uvremenog, raciunal· 
nog razvoja zagovara postupno učvrSćavanje prednosti koncepcije kom-
pleksne suradnje za ra7Jiku od kratkovidnih kalkulacija i dogmatskih pri-
stupa. 
Nijedna koncepcija politike - teoretski najopravdanijn - ne može 
ipak biti odvojena od materijalnog tla, od konkretnih mogućnosti dru~tavn 
na određenoj razvojnoj ra.z.inl. Stoga danas postoji objektivna nut.nosl U7J· 
manja u obzir s truktw·alnih ograničavanja suradnje,• kao konkretnog od-
nosa međunarodnih snaga - jer će neovisno o sve većoj važnosti više-
stran e tJjplomacije ključni centri svjetske privrede biti još dugo u s tanju 
odupirati sc mnogim traženjima ekonomski slabije većine. 
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